énekes daljáték 3 felvonásban - Paulton után írta Pásztor Árpád - zenéjét szerzette Stoll Károly. by Makó Lajos (színházigazgató)
VÁROSI ZINHÁZ,
Folytaién 89. Bérlet 66_ik szim (CJ)
Debreczen, Kedd, 1902. évi deczember hé 16-án:
negyedszer; - » t
4
Énekes daljáték 3 felvonásban. Faulton után irta: Pásztor Árpád. Zenéjét szerzetté: Stoll Károly.
S  25 £1 HÉJ B K ;
Dunn Péter, biztositó társaság igazgatója Kréruer Jenő. \ |
A felesége ..................................... ... . Havasi Szidi. j j
Ketty, unokahúga ............................ ... . Krémemé Lili. j
Harry, Ketty vőlegénye.................................. Mezey Andor. 1
Lord Tomkins................................................... Nagy Dezső.



































Földszinti és I. emeleti páholy 9 tor, — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az J Vili. sorig 2 kor. 40 fül. VlII-tól—XITI-ig 2 kor. X ilI-tó l-X V II-ig  l kor. 60 
üli. — Emeleti zártszék I. és lí. sorban 1 kor. 20 üli., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasárT és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 8—5-ig; azonkivüí az előadást megelőzőuap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7'L vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, deczember hó 17-én, bérlet 67-ik szám „A“ —
Dráma 5 felvonásbn. Irta: Sardou. Fordította: Makó Lajos.
M ŰSOR: Csütörtök, bérlet 68-ik szám „8* —- Tosca. Dráma. — Péntek, bérlet 69-ik szám „C6 — F ö sv én y . Vígjáték. — 
Szombat, bérlet 70-ik szám „A“ — Lotti ezredesei. Énekes bohózat. — Vasárnap délután bérletszünet — Corneviliéi harangok. 
Operette. — Vasárnap este bérletszünet (először) A  föld. Színmű.
iűao MAKÓ. igazgató.
D«br«aaeu, rárott uyornd.#. 19Q2. — 1892. '
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
